




V.1.  Kesimpulan 
Berdasarkan hasil temuan di lapangan yang telah dilakukan oleh 
peneliti, rata-rata penumpang di stasiun memiliki pengetahuan rendah 
terhadap KAI Access. Dan yang paling rendah pada indikator pengetahuan 
pemakaian. Berdasarkan media yang sering digunakan responden, tidak 
keseluruhan responden menerima stimulus mengenai informasi KAI Access 
dan diterpa oleh informasi-informasi KAI Access.  
Pada hasil tabulasi silang bahwa Laki-laki memiliki pengetahuan 
rendah, usia 40-60 tahun dan 60 tahun keatas memiliki pengetahuan rendah, 
lalu pada profesi pelajar, pegawai negeri dan wiraswata memiliki 
pengetahuan rendah mengenai KAI Access, pendidikan terakhir SD dan 
SMP memiliki pengetahuan rendah serta mereka berpenghasilan yang 
termasuk dalam kategori SES DE memiliki pengetahuan rendah. Dan 
penumpang yang sering menggunakan media cetak dan elektronik memiliki 
pengetahuan rendah mengenai informasi KAI Access. 
 Temuan yang menarik didapat oleh peneliti yakni pendidikan 




atau media yang sering digunakan juga memiliki pengaruh pengetahuan 
seseorang. Namun dari temuan di lapangan, bahwa pendidikan terakhir dan 
sumber informasi atau media yang sering digunakan masih belum dapat 
mempengaruhi pengetahuan seseorang khususnya dalam penelitian ini 
mengenai KAI Access. 
V.2 Saran 
 Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pengetahuan masyarakat 
Surabaya mengenai KAI Access masih rendah.Maka dari itu peneliti ingin 
memberikan saran yang praktis dan akademis.Semoga dari saran yang 
diberikan dapat member sumbangsih dan masukan yang positif baik bagi 
perusahaan milik BUMN yaitu PT. KAI maupun untuk penelitian 
selanjutnya. 
V.2.1 Saran Akademis 
 Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kuantitatif yakni 
penelitian yang menekankan kuatifikasi dan analisis data.Tentunya dalam 
penelitian ini masih memiliki kekurangan. Semoga dimasa yang akan 
datang adapun penelitian lain yang mengangkat fenomena yang sama yaitu 




dilihat dengan objek yang berbeda seperti terpaan informasi masyarakat 
Surabaya mengenai KAI Access di berbagai media komunikasi. 
V.2.2 Saran Praktis 
 Saran peneliti kepada PT. KAI dalam menyampaikan informasi KAI 
Access kepada masyarakat Surabaya di berbagai media komunikasi, yakni 
sebagai berikut: 
1. PT. KAI harus membutuhkan informasi tentang konsumen 
untuk mengetahui kualitas strategi pemasaran PT. KAI dan 
keberhasilan segmentasi pasar yang dilakukan. 
2. PT. KAI juga dapat menginginkan agar penumpang 
menceritakan kepada teman mereka dan orang lain tentang 
produk KAI Access yang mereka gunakan. Karena suatu 
produk yang efektif dan kinerja yang baik akan mendorong 
perilaku ini. 
3. PT. KAI harus memberikan informasi atau iklan mengenai 
KAI Access secara terus menerus sehingga penumpang 
semakin terus menerus diterpa oleh informasi KAI Access. 
Dan tentunya dengan konten kreatifitas yang dibuat menarik 
sehingga bisa mempersuasif banyak calon penumpang atau 
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